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3 世襲議員の選挙における有利さについては、上杉（2009）を参照されたい。 






































・集計期間は、2009 年（第 172 回特別会）から 2012 年（第 181 回臨時会）までです。 
＜提出した議員立法の数と主な例＞ 
・衆議院ホームページの「議案」および衆議院事務局からの情報提供を基に集計しました。 
・集計期間は、2009 年（第 172 回特別会）から 2012 年（第 181 回臨時会）までです。 





























(1) (2) (3) (4) (5) (6)
世襲1 0.302*** 0.191*** 0.164***
(0 .0695) (0 .0492) (0 .0418)
世襲2 0.249*** 0.102** 0.0907**
(0 .0668) (0 .0509) (0 .0447)
世襲3 0.263*** 0.139*** 0.119***
(0 .0669) (0 .0398) (0 .0363)
世襲4 0.252*** 0.124*** 0.110***
(0 .0647) (0 .0470) (0 .0421)
世襲5 -0.00724 -0.0944 -0.0591
(0.219) (0.181) (0.159)
世襲6 0.00398 -0.344 -0.356
(0.212) (0.282) (0.291)
世襲ダミー 0.374*** 0.223*** 0.190***
(0 .0745) (0 .0576) (0 .0490)
質問時間 0.114** 0.116** 0.152** 0.150** 0.144*** 0.146***
（ｚ化） (0 .0517) (0 .0503) (0 .0644) (0 .0642) (0 .0540) (0 .0542)
質問主意書 0.0417 0.0377 0.0174 0.0167 0.0207 0.0196
（ｚ化） (0.0277) (0.0277) (0.0225) (0.0213) (0.0195) (0.0199)
議員立法 0.259*** 0.251*** 0.120*** 0.114*** 0.106*** 0.100***
（ｚ化） (0 .0597) (0 .0623) (0 .0359) (0 .0435) (0 .0317) (0 .0386)
小選挙区で当選 -0.104 -0.0977 -0.00230 0.0112 -0.000372 0.0101
(0.0755) (0.0758) (0.0769) (0.0772) (0.0656) (0.0671)
女性 -0.453*** -0.426*** -0.0414 -0.0341 -0.0360 -0.0422
(0.143) (0.122) (0.0790) (0.0816) (0.0736) (0.0785)
年齢 0.0759* 0.0681* 0.0485 0.0335 0.0536* 0.0427
(0.0407) (0.0372) (0.0342) (0.0328) (0.0303) (0.0291)
年齢二乗 -0.000626 -0.000570 -0.000345 -0.000216 -0.000413 -0.000321
(0.000385) (0.000355) (0.000320) (0.000316) (0.000279) (0.000276)
民間企業 0.143* 0.144* 0.0501 0.0563 0.0405 0.0459
(0.0771) (0.0759) (0.0628) (0.0665) (0.0555) (0.0606)
研究者・シンクタンク 0.191* 0.182* 0.0703 0.0753 0.0485 0.0518
(0.102) (0.105) (0.0695) (0.0675) (0.0663) (0.0632)
官僚（中央官庁・日銀） 0.280*** 0.277*** 0.117* 0.115 0.114** 0.110*
(0.0866) (0.0863) (0.0627) (0.0733) (0.0519) (0.0624)
地方議員・首長 0.229*** 0.230*** 0.111* 0.133** 0.0931* 0.110**
(0.0711) (0.0688) (0.0623) (0.0623) (0.0511) (0.0527)
政治家秘書 0.228*** 0.232*** 0.0984* 0.0930 0.105** 0.0998*
(0.0748) (0.0734) (0.0571) (0.0646) (0.0503) (0.0567)
医師 0.161 0.149 0.0724 0.0810 0.0531 0.0559
(0.151) (0.168) (0.118) (0.123) (0.116) (0.126)
弁護士 0.238*** 0.233*** 0.114* 0.126* 0.124*** 0.138***
(0.0719) (0.0756) (0.0607) (0.0650) (0.0442) (0.0495)
経営者 0.00687 -0.0122 -0.0993 -0.109 -0.117 -0.134
(0.124) (0.129) (0.123) (0.127) (0.113) (0.121)
マスコミ 0.201** 0.195* -0.0114 -0.00638 0.0485 0.0521
(0.0931) (0.101) (0.128) (0.137) (0.0754) (0.0871)
地方公務員・ＮＰＯ 0.0566 0.0503 0.119** 0.140** 0.116** 0.135***
(0.136) (0.138) (0.0569) (0.0590) (0.0478) (0.0516)
その他（タレント・作家） 0.0891 0.00292 0.126** 0.109 0.108** 0.0889
(0.171) (0.193) (0.0491) (0.0764) (0.0474) (0.0777)
旧帝一工 0.132 0.185** -0.108 0.0303 -0.0169 0.0588
(0.106) (0.0852) (0.210) (0.126) (0.137) (0.0900)
早稲田 0.113 0.103 0.130*** 0.125** 0.111*** 0.104**
(0.0827) (0.0918) (0.0456) (0.0501) (0.0406) (0.0474)
慶応 0.0346 0.0471 0.0314 0.0549 0.0175 0.0336
(0.136) (0.134) (0.0789) (0.0774) (0.0706) (0.0725)
高卒 -0.221 -0.196 -0.537 -0.473 -0.464 -0.418
(0.339) (0.344) (0.420) (0.423) (0.464) (0.449)
ＭＢＡ・修士 -0.0464 -0.0129 0.0119 0.0457 -0.00101 0.0245
(0.137) (0.135) (0.0786) (0.0749) (0.0721) (0.0697)
理系 0.0230 0.0335 -0.0400 -0.0150 -0.0135 0.00502
(0.131) (0.133) (0.129) (0.112) (0.0814) (0.0774)
中退 -0.190 -0.207 -0.297 -0.287* -0.415* -0.374**
(0.188) (0.178) (0.200) (0.164) (0.220) (0.181)
Observations 194 194 194 194 222 222
Pseudo R2 0.431 0.421 0.402 0.367 0.424 0.393
Log likelihood -73.09 -74.41 -68.64 -72.62 -75.17 -79.17











































                                                  
4重回帰分析における定式化の違いにより、クラスター数は変動している。クラスター・ロ
バストな標準誤差を算出することにより、各クラスターの fixed effect、およびクラスタ
ー内の系列相関の影響を除去することができる（Angrist and Pischke(2009)）。 
5東京大学及び京都大学出身者については、官僚出身ダミーとの強いマルチコが発生したた
め説明変数から除いている。 














Variable Min Max Min Max
世襲 非世襲 世襲 非世襲
女性 0.10 0.11 0.30 0.31 0 1 0 1
年齢 53.39 52.11 11.03 10.81 28 75 27 80
当選回数 5.49 3.15 3.39 2.42 1 14 1 14
職業経験
松下政経塾 0.01 0.08 0.11 0.27 0 1 0 1
民間企業 0.43 0.27 0.50 0.45 0 1 0 1
大学・シンクタンク 0.06 0.08 0.23 0.28 0 1 0 1
官僚 0.09 0.16 0.29 0.37 0 1 0 1
地方議員 0.16 0.30 0.37 0.46 0 1 0 1
政治家秘書 0.45 0.21 0.50 0.41 0 1 0 1
医師 0.00 0.02 0.00 0.15 0 0 0 1
弁護士 0.05 0.04 0.21 0.20 0 1 0 1
経営者 0.08 0.11 0.27 0.31 0 1 0 1
マスコミ 0.13 0.07 0.33 0.25 0 1 0 1
地方公務員・団体 0.05 0.12 0.21 0.32 0 1 0 1
その他（タレント等） 0.02 0.03 0.15 0.17 0 1 0 1
所属政党
民主党 0.26 0.55 0.44 0.50 0 1 0 1
自民党 0.52 0.18 0.50 0.39 0 1 0 1
公明党 0.01 0.05 0.11 0.22 0 1 0 1
社民党 0.00 0.02 0.00 0.12 0 0 0 1
共産党 0.00 0.02 0.00 0.15 0 0 0 1
維新 0.05 0.01 0.21 0.11 0 1 0 1
みんな 0.03 0.01 0.18 0.11 0 1 0 1
国民新党 0.00 0.01 0.00 0.09 0 0 0 1
国民の生活 0.09 0.10 0.29 0.30 0 1 0 1
離党・無所属 0.03 0.07 0.18 0.25 0 1 0 1
学歴
東大 0.19 0.21 0.40 0.41 0 1 0 1
京大 0.00 0.05 0.00 0.22 0 0 0 1
旧帝一工 0.03 0.07 0.18 0.25 0 1 0 1
早稲田 0.11 0.15 0.32 0.36 0 1 0 1
慶応 0.25 0.06 0.44 0.24 0 1 0 1
その他大学 0.41 0.43 0.49 0.50
高卒 0.00 0.04 0.00 0.20 0 0 0 1
大学院 0.13 0.20 0.33 0.40 0 1 0 1
理系 0.06 0.15 0.23 0.36 0 1 0 1













































































Eigenvalue Difference Proportion Cumulative
comp1 2.114 1.13 0.529 0.529
comp2 0.989 0.165 0.247 0.776
comp3 0.824 0.752 0.206 0.982
comp4 0.072 . 0.018 1
comp1 comp2 comp3 comp4
質問回数 0.644 0.014 -0.3257 0.692
質問時間 0.661 -0.028 -0.2191 -0.718
主意書 0.206 0.858 0.47 0.012
議員立法 0.326 -0.513 0.79 0.079
表5　世襲と非世襲：国会活動の比較、ｔ検定
国会質問時間 質問主意書 議員立法提出数 総合努力水準
サンプル数 平均 標準誤差 平均 標準誤差 平均 標準誤差 平均　 標準誤差
非世襲 176 658.27 55.85 8.23 2.53 1.43 0.17 0.732392 0.135626
世襲 65 527.32 95.30 10.42 5.69 1.71 0.27 0.474416 0.25391
combined 241 622.95 48.25 8.82 2.40 1.51 0.14 0.662814 0.12036
diff 130.95 108.62 -2.18 5.41 -0.28 0.32 0.257976 0.271251








(1) (2) (3) (4) (5)
被説明変数 総合努力水準 質問時間 質問回数 主意書 議員立法
推計手法 OLS OLS OLS Tobit Nbreg
世襲ダミー 0.519 180.5 5.097 11.62 0.335
(0.343) (121.0) (5.217) (15.52) (0.288)
女性 -0.363 -35.69 -3.926 -34.03* -0.544*
(0.387) (148.2) (6.731) (18.11) (0.313)
年齢 0.0850 66.47 0.313 1.890 0.232**
(0.113) (44.77) (1.951) (6.543) (0.107)
年齢二乗 -0.00120 -0.763* -0.00973 -0.0409 -0.00205**
(0.00100) (0.402) (0.0168) (0.0588) (0.00100)
民間企業 0.213 94.61 4.551 -21.28* 0.400*
(0.232) (94.08) (3.544) (12.32) (0.243)
研究者・シンクタンク 0.549 202.6 5.844 8.884 0.826*
(0.437) (149.8) (6.515) (25.11) (0.492)
官僚（中央官庁・日銀） 0.983** 445 .6*** 12 .53** -1.104 0.738**
(0 .391) (132.2) (5 .947) (17.92) (0 .356)
地方議員・首長 0.853* 322 .9** 12.78* 34.90** 0.0744
(0 .431) (154.6) (7 .541) (17 .18) (0.203)
政治家秘書 0.123 56.82 3.090 5.305 -0.0811
(0.291) (105.3) (5.160) (9.467) (0.208)
医師 2.056 914.5 42.54 39.20 -17.31***
(1.492) (555.4) (28.41) (36.91) (0.726)
弁護士 0.610 301.4 9.345 9.226 0.160
(0.619) (234.1) (8.844) (20.29) (0.544)
経営者 -0.576 -176.7 -8.625 -14.97 -0.486
(0.372) (143.9) (5.575) (16.84) (0.313)
マスコミ 0.889 406.2 17.52 -9.398 0.192
(0.801) (285.5) (15.28) (16.49) (0.369)
地方公務員・ＮＰＯ 1.451*** 597 .3*** 26.23*** -18.04 0.725**
(0 .442) (181.5) (7 .483) (11.57) (0 .364)
その他（タレント・作家） 1.831 718.9 22.61* 26.82 0.668
(1.429) (596.9) (12.47) (41.77) (0.592)
旧帝一工 -0.635 -193.5 -6.639 4.771 -0.907**
(0.488) (208.8) (7.253) (23.40) (0.440)
早稲田 -0.420 -141.5 -7.908 -43.28*** 0.326
(0.375) (149.5) (5.219) (12.64) (0.301)
慶応 -0.483 -105.0 -7.325 -19.65 -0.369
(0.314) (127.1) (4.800) (13.68) (0.251)
高卒 0.424 179.5 15.49 -36.02* -0.440
(0.770) (305.2) (15.56) (21.72) (0.708)
ＭＢＡ・修士 0.190 125.9 3.250 19.36 -0.699**
(0.285) (121.0) (4.540) (14.56) (0.322)
理系 -0.407 -111.0 -6.487 -33.99** -0.0585
(0.373) (158.8) (5.883) (17.15) (0.336)
中退 0.211 32.69 1.717 7.707 0.270
(0.365) (143.3) (6.409) (17.02) (0.285)
46回不出馬 0.478 180.8 6.850 11.81 0.130
(0.474) (180.0) (6.891) (17.75) (0.314)
46回比例出馬 1.545*** 682 .6*** 28.32*** -10.20 0.0619
(0 .456) (177.9) (7 .850) (17.42) (0.335)
第45回で小選挙区当選 -0.786*** -300.6*** -10.16** -28.21** -0.266
(0.287) (103.1) (4.844) (13.26) (0.176)
Constant -0.831 -947.3 24.10 13.17 -6.126**





Observations 241 241 241 241 241
R-squared 0.298 0.313 0.322
Log likelihood -449.6 -1891 -1113 -587.7 -382.4
Cluster-Robust standard errors in parentheses　：　*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1







































































(1) (2) (3) (4) (5)
被説明変数 総合努力指標 質問時間 質問回数 主意書 議員立法
推計手法 OLS OLS OLS NBreg NBreg
女性 -3.011** -1,028** -45.12* -6.167*** -1.168**
(1 .266) (467.1) (24 .76) (1 .679) (0 .532)
年齢 -0.0495 -22.73 -2.529 0.304 0.262**
(0.188) (69.46) (3.644) (0.269) (0.117)
年齢二乗 -1.46e-05 -0.0245 0.0161 -0.00375 -0.00224**
(0.00173) (0.643) (0.0340) (0.00266) (0.00103)
民間企業 0.0418 78.92 0.656 -0.0416 0.499
(0.596) (196.4) (8.085) (1.314) (0.603)
研究者・シンクタンク -0.487 -89.15 -3.427 -0.329 -0.741
(0.852) (283.8) (17.82) (1.583) (0.971)
官僚（中央官庁・日銀） 1.462** 608.9** 16.21* 0.921 1.178**
(0 .635) (245.4) (9 .140) (0.814) (0 .596)
地方議員・首長 1.741 439.4 27.82 4.160*** -0.171
(1.328) (496.7) (25.72) (1.115) (0.462)
政治家秘書 0.536 197.8 10.13 0.464 0.0841
(0.818) (284.7) (14.90) (0.453) (0.301)
医師 なし
弁護士 -0.00374 245.9 6.817 -0.611 -1.246
(0.814) (315.9) (11.75) (0.657) (1.136)
経営者 -0.380 39.15 -7.925 -1.839*** -0.376
(0.907) (390.2) (12.52) (0.693) (0.402)
マスコミ 1.752 738.2 36.01 -2.714** 0.509
(1.576) (537.9) (29.08) (1.188) (0.691)
地方公務員・ＮＰＯ 1.511 556.1 16.70 0.743 1.047
(1.325) (543.5) (14.05) (1.071) (0.674)
その他（タレント・作家） なし
旧帝一工 -1.012 -347.7 -21.36 16.53*** 17.81***
(1.054) (366.5) (18.89) (2.608) (1.629)
早稲田 -1.724 -674.1* -27.06 0.963 -0.310
(1.015) (361.6) (17.83) (0.968) (0.785)
慶応 -0.710 -146.2 -10.86 -0.208 -0.272
(0.577) (190.3) (8.411) (0.542) (0.491)
高卒 なし
ＭＢＡ・修士 0.436 249.1 6.408 1.073* -0.603
(0.458) (219.7) (7.214) (0.598) (0.440)
理系 0.249 128.5 14.63 -17.15*** -19.37***
(1.233) (450.9) (22.49) (1.864) (1.538)
中退 0.862 226.1 13.22 3.179*** 0.639
(1.292) (475.2) (18.64) (1.091) (0.740)
第46回で不出馬 2.183* 1,106** 33.96* -20.36*** -0.377
(1.118) (456.8) (17.27) (2.193) (0.963)
第46回で比例出馬 なし
小選挙区で当選 -1.161 -498.5 -23.72 -0.490 -0.205
(0.994) (351.9) (18.48) (0.770) (0.460)
Constant 3.574 1,918 113.5 -5.217 -7.036**
(5.390) (1,952) (102.0) (7.104) (3.382)
lnalpha 0.861** -0.728**
(0.373) (0.348)
Observations 65 65 65 65 65
R-squared 0.461 0.474 0.447
Log likelihood -118.2 -502.7 -301.1 -100.6 -102.1
Cluster-Robust standard errors in parentheses　：　*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
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